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Researching the situation of construction and development of Xiamen national 
defense education base not only has specific historical significance to Xiamen, which 
is a city established for national defense, but also is positive and constructive 
exploration of work of Xiamen national defense education in the new era. 
 
National defense education base with function of national defense education is 
national defense    field for implementing nationwide defense education, which has 
four main modes: memorial hall, military co-building base, analog simulation base, 
mass communications. Implementing national defense education activities by taking 
advantage of the bases can not only be beneficial to standardization and routinization 
of national defense, but strengthen its radiation effect and intensify its pragmaticality. 
 
This article combs the historical evolution of Xiamen national defense education base 
through various method such as consulting materials, field trip etc. It elaborates the 
basic framework of Xiamen national defense education base about types of competent 
department, financial resources and crew size. Additionally, it explains the 
construction, use and management situation of the base from multiaspects such as 
base scale, exhibition pattern, charge, the number of tourist reception, etc. 
 
Moreover, this article involves an investigation of tour group in Xiamen national 
defense education base through questionnaire survey, interview and so forth, case 
study of Xiamen Three Islands of Hero Battlefield Tourist Park base on practical 
situation, and four proposals of development acceleration of Xiamen national defense 
education base:(1)Make admission condition for national defense education base clear 
and encourage diversified investment and scale expansion(2)Perfect the leadership 
system and improve the management of national defense education base(3)Improve 
and innovate the operation mode and method of national defense education base 
significantly(4)Guide the development of national defense education base through 
service and research. 
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